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cbd ..... m\~ unol JaIL I . and 
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B......., oa • .:t _ . !ba' 
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'Gripe-in' at Township H.II 
" 
CouMdlJw and TOSIlnI CeoI« ' 
Teal o(l::ftIlsb as a rareicD 
~ • • Lm.-I p.m. . 
IoIarria Ubnry Audn"",,m. 
~Y In IoIoIeaalar Soeftce . 
" 8,ophy.lcal EffpcI. or 
Mkrowavf'l. ,. ProlHsor 
Allrod W. RiduJrdoon, o.p.l'-
lmenl 0( Ph)'$lolocy . 4 p.1I1. . 
Tt'dInoI"IIY A III 
k t'j15traHon Acthiues Rf'turn 
10 Woody Hloll 
Vocational or EducathHlaI 
Counwhl1ll for Studtnu lUll 
s . Waahlnglon. 
~. '"' School In(ormauon ra" . 
~ II JO pm. . Unl"m lly C ..... 
I", otuo · .. IIII1QS Rooms. 
~ZeIa : /IIIfttI ... . 1O p.Rl. . . uu.. ~r Room. XI Va~ SMw Try· 
Outa. 110- 11 p.m. . /IIIudleiroy 
Audilorlum. 
Slama Plu Sla- W-'I1II. 7· 
It:. p.m. . CommUlllClltlOm 
......... 
Gradu... Wives Guest 
s,-k« ' Dr. AlIN a..-t. • 
p.m., Hom. EcoDomh:s 
ramlly uv;.,. r..iIonolOl')' 
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IRO:" BlTn.Rt· I S 
• RIVIERA ; . 4' .. , s ~ .0 
. NOW Th,u SUN · 
2 BIR lIunltf 1111\ 
0,,11. ""d In"II, 
.. Hono, of Blood 
Monsle,. " 
~ II . 2 Q\~IIIO · l ~flilcr 
" Hidden 100. of 
tOoo Horro,s" 
I\u . SL .JW1~ 
WC"cL. d,.,,,, .aC 
7 00 .. ~ So 
WrTli niE' CRLAAI (,j ni l (,Rot' · 
-:;: - R 
S~ ' I.Sl ' \I 
_ J ~s 
~ JO - 10 ~ «) 
' nr l.rand '" ".11 "'- S49·S6!! 
NOW PLAYING 
SA 7VRDA Y & SUNDA Y 7lII1C£ AT 4 00 4 7 30 
--.- ..... . ~-- .--- ,- .... .. ....... ~ ...... 
-..-.. .. ---. --.. .. -""...--.---
-'-----_ .... -._ ... .-.... --..." ...... 
o ... '" michael 'hQd leigh . 1JO>Ciced to, . 
to ICe . 0 wad no.n:.e.ltd • 
~oQn • 1E!do~1rom womer brOIl 
~ --:.::-:::-::::-: 
1 
Nixon .igru pay boo&t 
totalling $2.2 billi(Jn 
SAN CLEMENT E . c.lor 
( AP I - P ....... , Nlll"'Q&I*I 
onr b,lI .ad two ""ec:utift .... 
d... Prtday t::t~jo& 52.2 
btihoo In ~y to roor 
maUwn mlUr..ry ~ and 
wtulr coilar wOrkft"L 
lJ>o' law N I~OII . igned ., 1M 
W .. lft'n WhIle H..-_~ 
lurn to adj .... rederal ~y ICaIes 
NCh yMr 10 rederal ~y .. ..,. 
Wlil be eom.,. .. b~ w,th ..... 
dr~ by privat. enc.rpri8e. 
In • compenloo .1nOYe. be 
Itl ned an .Xt'Cuti v. order 
prOY1d1Jll ror .v....,. pay II>' 
== 1e:!'.id=!D<.!; 
p lnyt'S in Uw whit. eol",r 
ca'""". A .....s eaecuUft ..... iJt. 
c.-- 1M bu. poy fA 1.7 
IIIIIhoQ IDdll.al'Y ~D aDd 
___ by 7.11 ~cenL 
Another me •• urp Nixon 
..gned ra~1Ms paid to (ormrr . .nd tMa, 
WIdow>.. .1 ...... """" ra<.11 
formf'r ('hie( execuUVH 15 
I><M»kd to ... r.-. SZi .OOO. 
n.......s-sd ............ ..... 
will ,...,.,v. AD~ 1M 
r ........ ....,.-. 
"-' , ~ d _ _ 
. iII ~ mad. to ror m.r 
P .... ldenl Harry S. T""""n .nd 
Lyndon J"'--
MI"$. o.ri&ht D. E~ 
will be the only widow 
r«eivt"l AD.OOO In .. much .. 
Jacql>ellDe Kemwdy Onus" 
surT'ftlllrred ber ric/It to r-"I 
pmsIOIL 
Black Arts F e.tival 
begiru thi. afwnwOn 
e 
c ut.'()frIII(. \.AT ,V.t.C"-::" 
LARRY 'S 
SERVICE 
MUD. 0" Rle APS 
: .... I ~ __ . .. ........... . -4 
~Tttn ............. Al~ 1 
' ' '' m ·S8 • H.~ 
S IlliNOIS ~ 'I> 
NDSL, EOG, and LEAF 
STUDENT LOAN CHECKS 
)la' ~O " IN' p irLrd "I' 
. , ' ''co> Bur ... . ' urn .... 
SI"d.", •• ".1 how . 1. 0 . f •• 
.Iol ••• "t, o"d d Oli "h.eI" l. 




ALPHA KAPPA PSI 
A .. . ri co ·, For . .. o , 1 Prof.uionol 
" IDIed:I.QI d E~ an t'& J~n 1 1 t't lO W) pm "tldette ( Cute'l H..tllr uwlh 
~.aJ actJcm group. WIll J~n 1 ~ X 10 00 pm Rldn ph "t~~ 
be _ a' 7 ' . p.m. Tueoday In ~==================~ La...... 101. Dav. Whitacre. I 
~JIllIn roc ~ orca .... 
zatioo. said dial stand". com-
mitUft ""II be orpnIUd. 
Wbitacre- encoar.g~ In -
terested _ .. to a,tend 1M 
EnAct -unc. He .... 1 1M VOUJ> aarr.!>en _, • and IS 
Io<&inII ror ....... rne.-n P." i. eelf _nice 
SEIGRFORD . E n,la nd 
(AP )-8ar -..i« bas ~
~~~~o~ 
Erie V_ bas conver1«l Iua 
P'lb into • piau where 
a..Iamen keep their ""'" cua 
t.c.rds COI'I1a1ninl bott1os d 
driI* _ l/wy buy 1'0 ad-
vance. 
Lutheran Student Center 
700 So. University 
oero .. fro .. Co .. "". Shoppi"lI C."ter 
Sunday Folk Service. 
10:45 a . m . • 
f; r~nj ... . ~"irf. . , .. fo_ol 





"'l ADJ L ST AN() Ui[C l. 
y~~.., R ft~ At: ~ A.oO f II 10 
AND Cl1EL.l. VOUM ftlAJt L"« . S, 
Front End 
Alignment 
$9.95 -. '. 
• I ' I T , 4 'Tf . , ""' ''',. ,' 
T\ ( , ' II t ... ... .. ...,'1,. .... .. ' 









All SEtVIO FOR 
U.S. AUTOS OHl Y 
1"C'llJDU 
1'51 ULA no" 
.10.000 milo 
...--
Henry Porte·r Tire Center 
324 N. III. Phone 549-1343 
CA •• ONOAlI 
r 
Environment studies to begin 
.... ~- ........ 
A __ d wIoIer .-r'-
.. uon ~ ror IlliDOio 
""" odIooI .tu6eols wtIl besin 
Sunday at the UUk eraay 
L...u Outdoor UIboratory 
IoIaIll attlJ,. wiD I» Camp 
0Ika0. a ..... ty-buUt cJ .... ~ d 
all -weather bUDga'ow l 




t~ la. t two lutallments 
~I .. ,de r Of h"h "'b ool 
t-=hen. 
Dunne tIw woes. studtnts 
.ad ~ alilt. WID pi rleld 
and clauroom eXpoIU fe to 
problem. o( pollut ion. 
populauon. WlldJJ(e depletIOn. 
laDd m'.m.A8I~m.Dt and 
Vllrious lunds 01 envlronment.1 
pollan. 
Many d tIw Itudtnla WIll I» 
auppw1ecI by Id>oIanIupo rrom 
Pro/e .. or to talk 
on Hiller Sunday 
.~ ~ ,n H IStory · 
n.. ea.. d Mdt HI~:' wtIl 
I» \he ""* 01 .. addna by 
D ..... 1d b el_ lIer . aublnl 
praI_ 01 ......,. at It:. 
a. m. aday. 5t the U "iI.rian 
r.u-.bIp. A coif .. hour wtIl 
r..u- tIw aervb. 
Meelin8 ~aday 
(or Phi Lamda Pi 
Phi LalIIIIe PI, 1M marntd 
....--', MMr~, wiU 
_ al 7:. p. .... y ,. 
th. 10.III,e aI tho Com· 
onunIcatJcn IIWIdiftc 
n.. ..-t opMk... at tIw 
-.... .... 11 I» Da. BubbIJ.. 
_ ""* wtll I» ' 'S\odI 
"artt., "un •• 1 f'ltDds aad 
SmaUI_tmenu. " 
bometown cOC'lSft'Va uoo aDd 
:'Idlil~ JD:r. :; 
FecI~uoc aad the illinoIS 
Wildlife EndoormenL 
SLafrtn w,lI 'Dclude 51U 
(acully mrmIIen .. weU as aI· 
roc:iaJo (rom the Il11noa> Depart. 
_ aI c-vati .... the Crab 
Orc~ __ nI Nallonal W,ldllfe 
Refllle .ad the U.S. SoiJ C-
IoaVAUOG CGmmJSa1Oft. 
• FlEE (h •••• & (f odr.,. 4 
, .... ) " " 4> •• ".,1 .", 
t",I . .. . 0\'" 
Compare True Facu! 
. " , ,
WHEN SeHer Economy Cars 
Are Suilt - OPEL 
Will Suild Them . 
MeDer.ott Buick Opel 
Will Sell Them. 
"EGA PI NTO \ ' ." . 
7 p M doily 
I ', .... , . m 
OPEL 
! f lrnnr \t- d.4 " "! I)t,.., 'Wd.. n T' lv 'I ' 
, , .. .. ., "r d 4n ,.. •• ~ 
" 
Adju,l.abW Fronl 16.95 1'<0 0 1 A • • • 14 h l. 51 AM)AR I) 51 ~NOARI> 
Stat 8a<-1..o. • c An, I' , ,,~ ~ '·l.II ........ ,n ",fi,.lle- p"- "oa • 
Dduu'nltnor 115.95 130.00 51''''''HRO 51 ~NllARO 
1:. \I~tof mokhnp 
Drip nUl . Rarl .... p • ....t 79.40 60.00 10.00 51' ANfJARIl Window rram(' mukbol-' . 
whm lrim nOJ!- - 26.50 10.00 
Po ...... I>t.c 8 ... ~'" ~,_~.d 32.00 \ l and Md I "rt_ , , .. , P t,.-or . 
.... '" "" " ... , 
51''' U"RIJ 
IkIm ..... eu.", 23.30 3$.00 40.00 51 A'IJARO 
~tnJUI Rrar o...a.rln "Indo", 29.00 ~ " ~: .;',:~ 51 " ' IJ ~R/) 
H...-..po ...... ~ hp 75 hp 65 hp 90hp 
-
4 St-d T ......... lS'Wn 52 .9S 5T ~ ' I)~Rf) ~1 """ARIJ 
J Spftd fllD . AUlo T ... ", ' ,\of ;' . ad 4"'" " , .... . .. l a l:04t ... . "' " . ~J ....... A ...... b4. ... Ar-·, 'W . ....... .,. 
j.je.,~.~ ... ~----------------+-~~~--~----~~~--~--~~~~---+------~~~----~ .. ~, ...... . 1 .... ~ Pn f ,_ " Jl W ~ . 0\ 11 t 'Pti • 
('051' O~ OI'T10 ' 5 3: 5.0S 216.00 60.00 0 A __ 1s for ad.-
(or ~ ,n tIw 5ctMa d 
J~_ .. 'UI» ....... _ 
.... r1lIw at • a m w..sn..day. 
~.. 10 B.U ), Yr.,. .. , . 
___ praI_ and ~
ill 1M 5ctMa d J ma.hsIn. 
Ba D 
.... ,. - ., 
!ud) ....I f<nOn .."...n 
, ".;nl,,~ 
.c.L \ rcp&...t nnml 
& 
Act ...... """ B~ PRill .,It 
dn •• n.a I.lrOfl m ..",.. 2'10.00 200S.00 2647 .00 
TRl t T01 \l PRI' I HOS.OS 2291.00 2707 .00 
po", .• ':c ( =>-nelf. T .. , Vnv. ,.,. OPfL.: 
McDermott Buic·k Opel 
. , 1V1 
Hi.'J 13 a Rft4 !'t.t;oa I.ad 
CDALE. ILL 




Epiphany observed ·by Qub Americas 
n.. EpIpftaay, 1M I2tII day ~ 
Christmas. .... ~ted by 
Jludmu al a CIuD Americu 
coIfee '*'r al Woody IUU 
_Ily 
AdvIMr Alberl W. 80rt. 
c1JreclOr ~ !he Laua A",.,ncaa 
InstIWle, said, "Eadl year "" 
Jal' 6, or c~ '" lhal dale. 
Club Americu membon and 
IlucknlS ltudyI,. 1M Lalin 
Amencan ........... crlobrale 
!he Epiphany. 
Tutors children 
p6ece til ceb willa die doll iD-
a. will live a palO Fa 2 lD 
~ willa f(8ditiGa. Bon: 
"On Fa 2. CaDdIemu is ob-
~eeI." Bort< said. "CaD-
cIImoM is 1M 40cb day alter !he 
birIb til J ...... and is a day ~ 
spodaJ mass '" !be purUlCalioll f_:!::'~ aeconling '" 
In its I!tb _ year, Club 
Ameri.:u auncu 7!> '" 100 ~ Mdl )' .. r . ~· 
t.br actJ\'1tJes ~ pla)'1i U1 both 
Spanish and £ngluh. I<ctures 
and 5('I11llWIB-
"n.. m.a.tn pu~ ~ u.. 
dub. wtuch rJlt"It"t6 moolhJy . ~ 
to CJbs.ton·~ l...IIun Am~rlcan 
r~u\"'als and to tftC'OUrageo n -
~ng~ m ~.ti and culturaJ 
I"'rtIC1pAuon. ·· BaR concluck<l. 
~L.I."&T 
WlDaSO~co. 
I Alt li' ... It, 
.. ~, ,~ , .... 'N... t -c. ___ , ... 
l 'hili , III 
FINAL CLEARANCE 
FAll &- In'ITER SHOES 
on roC'L for ."our rfU:r a.elrrl_wn 
MOVE to recruit students I J.ROUP '"1,,,, , .. "II"" ~.l Kjj I t.ROl P 1,,/"" 0 I" "' _' "" ~KH 
n.. WabllID.1ioII til v Qlunleft' 
Elfort ' M.O. V.E .) .... begun to 
maid> "voIuDlftn wilb .......... 
_" lor 1U...n,. c:IIiJdrftI and h~ lplnl In food Ilamp 
~'(~~~~=':r to a?'~~ 
pnIITIIm. • 
W.O.V.E. , _ ,n ,IS fin! 
Lawyer (ail. 10 file 
aarell hearlD8 report 
URBANA l AP) - A Cbic:aio 
lawy... .... .. eel f'riday by 
!be he.d", Sene ... CGmmitlee 
on SI.-.I OotopliM al !he 
Un .. -enlty til Illinois 10 m~ tus 
"""'"" _ Marl ... ill""",ng J3 
Ituckola -rnIIC from co m-
pus c1JalW'tallcloS lui ~ 
TIM- rommillee .. fcI u..1 
AI~I E . J~ner Jr . !be 
Ia~, was .... til three Pft' 
.... wbom !be unlwnlty ukod 
\0 prosidr as 8 ~ ctrlU'f" in u.. cIiotipIlmry __ 
n.. .... mil(H _ J....,... 
bepn boan ... lD Wardl and ~_tw-_
lat ... but III! r.u.d to I&IbmIt 10 
_....-ail)' ctnciall bIs ~
-motions lor disdpIinary ..... 
tian .nd .................. 0I1lw 01· 
r ..... 
n.. commlUll"t' satd Jf'I"InI"'r r .. 1ed 10 ..- __ I _ . 
impaod ckwI.~_ and !he com-m.i..... ct.ridrd to tmpIIl.W • 
_... 01 J.n. U I.. out> 
.......... ~!he~ 
£,ypcMn 0asi6ad 
. t cr 
wed: or recruitment. plans 10 
erilisI I_I hdp ,n oervtng 
1M Cart>ondale-MufPllyoboro 
area. 
Previously . the Yolunt~r 
~,..m relied on cnnLlC1 WIth 
local ~ ror aJd. TIus 
yNr. WIth an ctr~ In S_I 
ACliVl~ and .. ,,",JlII! throuIth 
VISA members 
hold party today 
A _ mew", and par1y 
.... U ~ hdd Saturday lor aU,,.. 1 __ 1 _IS al SIU 
n.. program ... 111 be _eel 
by !he Vw.... 1 ""'""'u .... J 
St.-.IS Assodalioll ( VISA) . 
n.. pnIITIIm wiU ~ hdd 81 
, • p. m al 1M 1 nlernatianal 
t.ou,... located in Woody Ball 
R~frr&hmentJ wtll Inciudf' 
coo&>es bilked by VorlOUS ,nt~· 
nat_I SlucknlS ~u", 
thear ... 1i« _ 
All inll'rnatlonal ........ and 
VISA awmbrn .~ Invtlt'd 
euend thP ~,ram 
457-8121 
Conrad Optical 
\of . " I' • "" .. ,'- .,.L.' 
C~OM.D ,"'-"_, . , 
...... .-...... ' 
, ,4(' \ l~~ 
Mod Styla Available 
Gold Riios 
~ s ...... AetJviues Coundl. 
101 .0 . V.E. plans 10 gam >Uppor1 
through _~... DrWspalWr 
and radio advertJsin« and donn 
~Ien. 
I (.ROl'P 1 •• /11"'" "" " ,., 
I <.o ROl P I .,/,,. • I" ~ I ; 'I" 
I I,ROll' I .,'11 1 . / .. ~ , /. 'Ii, 
,., n "s !; HO£" 




Si~ tJw. procr-am began 
Nov. I. RaIIe- . CCHl<'du>a1Or Pa, 
Jadtson .nd a .Ieenng commll· 
tee m runt h,a"e eootac1.Qd m~ 
Ihao J5 local orpntzaubns and 
fi~ campus orpnizauc.ms. 
" Wt" don't plan 10 haVf' 
progNlDU 01 our own 1II!ca~ 
~ IS • grNl ~ 10< vol ..... 
teoen In CJItJw1" .~." Raftrr 
lAId. 
'>(.)\1\ "'Ollt.. SIlO~S ~'1J IlOOlS "C II Ill\) 
n.. pnIITIIm has • ~ 
poc..nLlaI • • cx:onI1ng '0 Ratt~ 
~ I ' ,wnlly ~ Illinots has 
fDClf? Ihao ._ otudmu ,,.. 
voIvod on voIun~ _ra_ 
Ratl ... IS conridenl tus commJl· 
lee CIlD keep 1.000 _IS .... 
v-oIwd. 
III '" ,,( 
:: H' \I .. " 
UIILDR£"'S !iHO£S 
/ . " .. .. I .. "tI'I" 
The BOOlerJ Ii.n~nur" . Mtdan.1 51 Ct.tI . n.-v 
C"2rd, al"komr 
I". , ..... ( ... " , H,. I' Ur pul' 
WE NOW HAVE 




MALE AND FEMALE 
JR'S, SR'S, GRADS, & VETS 
UNIVERSITY CITY 
............. ', .; 
.................... 
=..::=., • .: ....... . 
... _fII'::::n- ...... - ...... ... 
-,... .. -............. ... 
....., ................. _ .. . a..fII "-
~fII ........ • .......... _ .... I __ ._ 
CIIJ.... .' ........ Il... . 
""*'-!I .............. . 
.-di.~-'-..,.W .... fII ........ _ 
• __ -- ... - "'~"'IBI" ........ ...w.e _ ......... _ ...... .....
_c.M. .... .., ....... " .. ~- ..... . ... /W.~: ... ~ ...... -
............... "»- fII c:: ........ May .... 
It ....... CadI..taIe... MIl .-....e.I ..... 
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